










































園児 20 名（5 歳児 8 名、4 歳児 10 名、3 歳児 2
名）を調査対象とした。
３．調査時期





Relation Between Activities in the Nursery Field and the Amount of Physical Activity
― Used a Life Style Habit Recording Equipment ―



























さを 2 分ごとに、その間最も多かった強度を 4 段
階の身体活動レベルとして記録する。10 段階の
運動強度の「0」は安静、「1 ～ 3」は低強度（ゆ


































統計処理は、SPSS package 17.0 for Windows 




























男児 身長（cm） 体重（kg） カウプ指数
mean ± S.D mean ± S.D mean ± S.D
３歳児 （m=1） 101.60 16.00 15.70
４歳児 （n=5） 105.50 ± 3.39 16.14 ± 1.29 14.62 ± 0.63
５歳児 （n=3） 108.66 ± 6.50 17.60 ± 3.02 14.83 ± 0.97
表 1　対象者の身体特性（男児）
女児 身長（cm） 体重（kg） カウプ指数
mean ± S.D mean ± S.D mean ± S.D
３歳児 （m=1） 102.00 16.60 14.60
４歳児 （n=5） 102.40 ± 2.88 15.58 ± 0.84 14.86 ± 0.68
５歳児 （n=5） 109.80 ± 5.11 18.78 ± 3.10 15.60 ± 1.66
表 2　対象者の身体特性（女児）
歩数（歩） 運動量（kcal） 活動時間（Kcal/4-9） 総消費量（kcal）
mean ± S.D mean ± S.D mean ± S.D mean ± S.D
月曜日
男児３歳児 （n=1） 14241.0 142.0 64.4 1223.0
４歳児 （n=4） 14111.3 ± 1148.81 119.5 ± 　8.96 51.8 ± 　1.43 1163.5 ± 43.77
５歳児 （n=3） 10946.3 ± 2146.81 100.0 ± 38.15 34.8 ± 　8.40 1208.0 ± 149.48
女児３歳児 （m=1） 11673.0 98.0 44.3 1125.0
４歳児 （n=4） 13102.0 ± 759.72 108.0 ± 　4.08 45.4 ± 　5.83 1113.0 ± 28.01
５歳児 （n=5） 12181.4 ± 3120.33 119.2 ± 50.07 41.1 ± 14.18 1190.4 ± 132.47
一日の平均 （n=18） 12695.2 ± 2120.82 113.7 ± 29.96 44.9 ± 10.86 1168.33 ± 93.10
火曜日
男児３歳児 （n=1） 12575.0 120.0 53.6 1192.0
４歳児 （n=5） 10943.0 ± 1424.20 90.0 ± 16.41 38.9 ± 4.87 1154.4 ± 57.38
５歳児 （n=3） 9903.7 ± 1990.70 87.0 ± 30.51 30.8 ± 8.11 1191.0 ± 139.83
女児３歳児 （m=1） 9348.0 70.0 28.5 1099.0
４歳児 （n=5） 8793.2 633.93 67.0 10.39 28.3 ± 5.09 1071.0 ± 34.96
５歳児 （n=5） 9208.2 ± 2317.75 83.2 ± 31.78 27.7 ± 8.57 1152.0 ± 117.61
一日の平均 （n=20） 9817.8 ± 1783.20 82.6 ± 23.53 32.4 ± 8.90 1137.6 ± 88.89
水曜日
男児３歳児 （n=1） 13821.0 133.0 60.1 1209.0
４歳児 （n=5） 11491.0 ± 3087.14 97.4 ± 25.13 42.5 ± 11.72 1149.4 ± 45.21
５歳児 （n=3） 9478.7 ± 812.18 85.7 ± 7.37 30.1 ± 1.65 1179.7 ± 100.83
女児３歳児 （m=1） 9463.0 77.0 34.7 1096.0
４歳児 （n=4） 11348.5 ± 2299.99 94.0 ± 25.32 39.6 ± 11.60 1083.3 ± 33.38
５歳児 （n=5） 12279.2 ± 2160.73 118.0 ± 23.48 41.1 ± 9.10 1185.6 ± 99.80










で、正の相関関係を示している。A5 や H4 とい
う記号は、左のアルファベットは測定した園児
A ～ U（R を除く）の 20 名で、右の数字は何歳
児かを示したものである。
（１）5 月 21 日（月）
この日の平均の歩数は 12,695 歩で、多かった
のは D5 で 16,518 歩であった。歩数が 14,000 歩
以上は、D5、J4、M4、P4、U3 と計測参加 18 名
中 5 名（28%）であった。また、歩数が少なかっ
たのは C5 の 8,220 歩であった。歩数が 10,000 歩




（２）5 月 22 日（火）
この日は、全体的に歩数は少なく、平均の歩
数は 10,000 歩未満の 9,817 歩と週のなかで最も少
なかった。そのなかで歩数が最も多かったのは、
U3 の 12,575 歩であった。歩数が 10,000 歩以上は、
A5、B5、D5、H5、J4、K4、M4、N4、U3 と 計







と保育時間についても、Ｒ 2 線型＝ 0.165 とほと
んど相関はなかった。
図 1　歩数と保育時間（5 ／ 21 月）
図 2　歩数と保育時間（5 ／ 22 火）
木曜日
男児３歳児 （n=1） 17088.0 169.0 84.3 1247.0
４歳児 （n=5） 15043.6 ± 3282.33 127.8 ± 25.12 59.7 ± 15.61 1184.2 ± 37.96
５歳児 （n=3） 12518.7 ± 940.49 114.3 ± 28.04 43.1 ± 5.32 1209.0 ± 131.39
女児３歳児 （m=1） 11938.0 100.0 52.2 1118.0
４歳児 （n=5） 14418.8 ± 1685.46 116.8 ± 17.75 57.2 ± 6,89 1117.2 ± 36.47
５歳児 （n=5） 13281.4 ± 2915.94 123.6 ± 41.05 45.9 ± 11.27 1187.4 ± 122.38
一日の平均 （n=20） 14015.1 ± 2507.97 122.7 ± 28.35 54.0 ± 13.67 1171.8 ± 84.42
金曜日
男児３歳児 （n=1） 12829.0 132.0 61.0 1181.0
４歳児 （n=5） 13570.3 ± 4286.95 125.0 ± 28.21 59.0 ± 19.00 1152.7 ± 10.69
５歳児 （n=2） 12168.5 ± 3776.66 108.5 ± 41.72 42.5 ± 21.92 1144.0 ± 107.48
女児３歳児 （m=1） 11650.0 101.0 47.0 1087.0
４歳児 （n=4） 9726.0 ± 2949.13 79.0 ± 28.43 34.8 ± 14.50 1039.5 ± 34.35
５歳児 （n=5） 10352.4 ± 2442.48 103.6 ± 30.20 34.2 ± 8.14 1139.4 ± 106.47
一日の平均 （n=16） 11262.1 ± 2997.58 103.7 ± 30.62 42.5 ± 16.05 1116.8 ± 80.61
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（３）5 月 23 日（水）
この日の平均の歩数は 11,366 歩で、多かった
のは M4 で 15,092 歩であった。歩数が 14,000 歩
以上は、M4､ Q4 と計測参加 19 名中 2 名（11%）
であった。また、歩数が少なかったのは K4 の
6,983 歩であった。歩数が 10,000 歩未満は、B5、




図 3　歩数と保育時間（5 ／ 23 水）
（４）5 月 24 日（木）
この日は、全体的に歩数が多く、平均の歩数
は 14,015 歩で、この週のなかで一番歩数が多か
った。そのなかでも多かったのは M4 で 17,639
歩であった。歩数が 14,000 歩以上は、A5、D5、
I4、J4、L4、M4、N4、P4、Q4、U3 と 計 測 参
加 20 名中 10 名（50%）であった。一方、歩数が
少なかったのは C5 の 8,561 歩であった。歩数が
10,000 歩未満は、C5、K4 と 20 名 2 名（10%）で
あった。
また、この日の歩数と保育時間について相関
も、前日同様、Ｒ 2 線型＝ 0.496 とかなりの相関
がみられた。
（５）5 月 25 日（金）
この日の平均の歩数は 11,262 歩だった。最も
多かったのは N4 で 17,628 歩であった。歩数が
14,000 歩以上は、B5、N4、S4 と計測参加 16 名
中 3 名（19%）であった。また、歩数が少なか
ったのは C5 の 6,244 歩であった。歩数が 10,000




図 4　歩数と保育時間（5 ／ 24 木）
図 5　歩数と保育時間（5 ／ 25 金）
（６）1 週間をとおした歩数と保育時間の総括
5 日間の計測をとおして、歩数が 14,000 歩以上
の園児は、延べ人数で 93 名中 21 名（全体の 23
％）だった。一方、歩数が 10,000 歩未満の園児
は、延べ人数で 93 名中 24 名（全体の 26％）だ
った。
個別に結果をみると、M4 と N4 は 5 日中 3 日










また、D5、J4、P4、U3 は、5 日中 2 日間の歩
行数が 14,000 歩以上だった。D5 は、火曜日と保
育時間がいつもより 30 分保育時間が短かった水
曜日と金曜日が 14,000 歩に満たなかった。D5 の
保育時間は平均 9 時間 15 分ほどで、M4 と N4 に
比べると保育時間は 1 時間から 2 時間ほど短い。
J4 は、火曜日と、保育時間がいつもより 1 時間
ほど短い水曜日、休みの金曜日が 14,000 歩を満
たしていなかった。J4 の平均の保育時間は約 10
時間である。P4 は、保育時間は 5 日間をとおし
て 10 時間 15 分と同じだが、火曜日、水曜日、金
曜日が 14,000 歩を満たしていなかった。そのう
ちの 2 日間、火曜日と水曜日は 10,000 歩も満た
さなかった。U3 は、平均保育時間が 9 時間を満
たないが、2 日間も 14,000 歩以上の日があった。
他の日は、火曜日を除く、水曜日は 13,821 歩、
保育時間が 8 時間 15 分といつもより 40 分ほど短
いが 12,829 歩だった。
一方、C5 は計測日の 5 日間すべてで、10,000
歩を満たさなかった。要因のひとつに、調査対象
者のなかで保育時間が 8 時間弱と一番短いこと
もある。E5 と K4 は、5 日中 3 日間 10,000 歩を




は 8 時間 20 分ほどで短いことが分かる。逆に全
体的に歩数が伸び悩んだ火曜日の保育時間が 10
時間 20 分と長く、歩数も 11,648 歩だった。B5、
I4、P4、T3 は、5 日中 2 日間の歩行数が 10,000




と金曜日は、保育時間が 8 時間 20 分と 7 時間 25
分だった。P4 については、　前述とおりである。







日（曜日） 天候 主な活動内容 平均歩数 平均保育時間




PM ＠園庭にて　自由遊び（築山、ボール、ターザンロー   
　プ、太鼓橋、砂場、三輪車、ジャングルジムなど
5 月 22 日（火） 雨
AM センター内　デイケア祭へ出発
歌、体操、手遊びを発表、ジャンケン大会、お店屋さん
見学  9817.8 9.73
PM ＠室内　自由遊び（ままごと、ブロック遊び、基地作り
　など）






















5 月 21 日（月）のらいおん組（5 歳児 9 名、4


















































































































































































































































































































































Tanaka, C. and Tanaka, S. Daily physical activity 
in japanese preschool children evaluated 
by triaxial accelerometry : he relationship 
between period of engagement in moderate-
to-vigorous physical activity and daily 
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